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Pelajar antarabangsa UMP kongsi pengalarnan sarnbut Ramadan di negara ini 
DIAHA SUIYA AID WAHAB 
KUANTAN - Meskipun be-
rada di negara asing unruk 
menimba ilrnu demi men-
capaidra-cita, ia tidakmeng-
halang mereka unruk me-
nunaikan ibadah berpuasa 
di bulan Ramadan ini. 
Mereka termasuklah pe-
lajar antarabangsa t; liversiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
yang tidak ketinggalan me-
rasai pengalarnan menjalani 
ibadah berpuasa bersama-
sarna rakan warga tempatan 
disini. 
Bagi pelajar ljazahSatjana 
(PhD) Sains dan Teknologi 
lndustri, Md Fazlul Karim 
Khan, 38, dart Bangladesh, 
pengalaman berpuasa di 
Malaysia merupakan satu 
detikistimewayangbolehdi-
kongsi apabila pulang ke ne- • 
gara asaJ nanli 
Mohd Fazlul berkata, 
belajar dalam persekitaran 
berbeza dan jauh dart kam-
punghalaman adalahsesuatu 
Pelajar antarabangsa UMP tenllri daripada pelbagal negara tennasuk Bangladesll, 
Yemen, Algeria dan Iran gembira berkumpul untuk berbuka puasa bersama-sama. 
Benraghda (kin) kelihatan gembira ketika berbuka 
puasa betsama warga UMP. 
yang mencabar, namun apa-
bila mengerahui ganjaran 
dari Allah swr; ia memberi-
kan kekuatan unruk dia terns 
melaluinya. 
"Berbanding negara sen-
din, memang ada beza. Di sini 
yang menariknya setiap kali 
berbuka, kami sama-sama 
bawa pelbagai jenis juadah 
tradisional dan berrukar-tu-
kar dengan rakan senegara. 
"Dalarn masa yang sarna 
saya dan kawan-kawan juga 
dapat rasa juadah yang turut 
dikirim oleh kawan-kawan, 
jiran dan keluarga angkat di 
sini," katanya yang meng-
gemari makanan Melayu se-
pertipulutserikaya(pandan), 
karipap, nasi lemak, rendang. 
otak-otak dan martabak. 
Dalarn pada itu. menurut-
nya, menjadikan ibadah ber-
puasaitlilebih kuat adalah de-
nganmenunaikansolatsunat 
Tarawih. 
"Disini saya memang talc 
solat tarawih sendirian, mesti 
berjemaah dengan komwliti 
di masjid Walaupun kita se-
mua dari tempat dan negara 
yang berbeza tapi bila datang 
masjid, kirasemuasarna di de-
pan AllAH SWT.' karanya. 
Sementara itu, katanya. 
selarna berpeluangmenjalani 
ibadah puasa di perantauan, 
ia tidakpemah mengundang 
rasa tidakselesaataukekesal-
an malah menganggap satu 






tapi saya kena bersabar dan 
tolak tepi bagi menyelesaikan 
tanggungjawab. 
"Namun saya bersyukw; 
berpuasa disini selesa, orang-
nya sangat balk,. karanya. 
Bagi Benraghda 
Abdelmadjid, 29, yang ber-
asal dari Algeria, walaupun 
menunaikan ibadah puasa 
itu tidakada beza, namun dia 
gembira kerana banyak per-
kara menarik yang dapat di-
kumpul sepanjang Ramadan 
di negara asing. 
Katanya, UMP mem-
berikannya persekitaran ro-
hani yang istimewa kerana 
kebanyakan pelajarmenunai-
kansolatberjemaahtermasuk 




lajar antarabangsalain, sedikit 
sebanyakrasarindupadane-
gara tercinta terubat 
"Seronokjugasesekalirasa 
kelainan. l.epas berbuka, se-
mua pelajar di sini berarak ke 
masjid Ini berbeza daripada 
bia.sa," katanya yangturutme-
luangkan masa bertadarus al-
Quran bersarna ternan-ternan 
lain jika berkesempatan. 
